













































































































































































。 奥 田 平八郎 教 授 （教養部） 49 .4 .1 。 作 井 正 昭 助 手（工学部） " 
昭31.3 東京大学大学院人文科学研究科修士課 昭49 .3 富山大学大学院工学研究科修士課程修
程修了 了
担当 英 語 担当 電気機器学
。 鈴 木 邦 男 講 師（教養部） " 。 堂 田 邦 明 助 手（工学部） II 
昭49 .3 東京都立大学大学院理学研究科博士課 昭49 .3 富山大学大学院工学研究科修士課程修
程修了 了
担当 生物学 担当 熱工学
。 坂 口 正 志 助 手（経済学部） " 。 石 原 外 美 助 手（工学部） II 
昭49.3 神戸大学大学院経済学研究科博士課程 昭49 .3 富山大学大学院工学研究科修士課程修
単位取得 了
担当 ． 経済学 l!!当 材料力学
。 川 崎 博 幸 助 手（工学部） " 。 高 橋 隆 一 助 手（工学部） " 
昭48 .3 富山大学大学院工学研究科修士課程修 昭4 7 .3 金沢大学大学院工学研究科修士課程修
了
担当 ： 拡散単位操作



















































0 稲 垣 保 彦 助教授 （教養部） 49.5.l 
昭 24.3 東京高等師範学校卒業
担当 ： 保健体育
0 荒 川 千恵子 講 師（教育学部） fl 
昭35.3 奈良女子大学卒業
初 心






















晋 治 講 師（教養部） If 
昭3 9.3 京都大学大学院理学研究科修士課程修
了
担当 ： 数 学















































































講カード提出者6 8名中， 応答者42名であった。 ところ
がその時の実在者数は27名であったのだ／ 代返は止
めてもらいたい。 哀れではないか。


























大学とは小樽 ・福島 ・横浜 ・滋賀 ・和歌山 ・香川・山










生定数 120名（経済学科も同様）' 10 学科目（つまり
講座）から成り， 管理科学的要素を含む斬 新な構想、が































教育学IJ!112練 R 4 357Clm' 
小学校教員養成課程増募
この 4 月 新年度から小学校教員養成課程学生定員が
40 名増募された。 新定員140名で， 中学校教員養成課















卒業者数 156名， うち就職希望者 148名で， 教員に
なった者116名， 教員以外23名である。 教員になった
者 116名のなかには， 36名の県外就職者がいる。 この
うち石川県就職者が12名と多く， 他は愛知， 神奈川，
大阪と各地に散らばっている。
昭和4 9年3月卒業（修了）者就職状況 4 9. 5. 1 
性 卒業 就職希 就職者数
諜 程 進学 未定者
g1j 者数 望者 教員 性員以州
小学校教員 男 20 17 Ial\7) 3 。
女 80 77 6側 10 3 
養成課程
計 100 94 Ba'.説。 11 5 3 
男 10 9 6JX3) 3 。
中学校教員
女 28 27 1@4) 7 4 
養成課程
計 38 36 2謝7) 10 4 
男 2 1 (1) 。
養護学校教員
女 15 15 13'.2.Xl) 
養成課程
計 17 17 l峨2) 2 
男 1 1 。
教育専攻科 女
計 1 1 。
男 33 29 24©1U 4 。
A 口 女 123 119 9話調9 18 2 9 
156 148 W17捌 23 6 9 
篠原三代平成践大学教授（高商13回）
「インフレーションの解明」
2 . 9月15日（日）午後 2時30 分から高岡市丸の内商工ビ
ル大ホールにおいて記念式典をおこない， 午後 3 時30



















1 等（ 1 名） 3万円






























































学生部及ぴ体育会の主催で， 7 月 23日ω～7 月 26 日
幽まで氷見市松田江町松田江荘で， 「海 の家」を開設
いたします。
交 通 国鉄氷見線， 氷見駅下車徒歩7分
交通 費 富山一→氷見 140 円片道のみ
宿泊費 1泊2食2,200 円のところ， 大学及び体育
経済学部4 年
松 村 研
機会を創り出すこと， すなわちヒッチハイクが有意義
であるといえる。
ヒッチハイクを単に交通 費節約 のつもりでやろうと
する人間には， 時間的ロスが引きおこす生活 費の増加
そしてなによりも， 乗せてくれた人々との半強制的な
つきあいや， 会話のやりとりをして， 彼を悩ませるだ
ろう。
そうした強制をあえて望む立場の人間， どんなタイ
プの人々ともつきあい得る順応性の強い人間でないと，
ヒッチハイクはおもしろくない。
こうして偶然を引っぱりこんだ人間には 当然ハプニ
ングという大きなおまけがころがりこむわけである。
死ぬこと以外のハプニングは大抵はいい経験としてう
けとりがちな僕にとっては， すばらしい経験の連続で、
あったし， そこで得た数々の親切が僕の旅に大きな手
助けとなった。 そうした親切が， 決してうわべだけの
ものではなくて， 明らかに彼達も僕を知ってよかった，
楽しかった， もっとつきあってみたいという気持ちが
おのずと表われ， 僕のたずきえてきた旅のもつ自由性
開放性を彼達と共に分かちあえるに至った時， このう
えなく喜びを感じるのだ。
ヒッチハイクは， 無駄ということを考えると時間的
にも， 肉体的にも， その一語につきるといえようが，
恥を捨てきった旅人には， そうした馬鹿らしさが， な
おさらのごとし 旅のおもしろさとして感じられるの
ではないか。
会の補助により 1,500円 で利用できます。
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